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一
．
問
題
の
所
在
　
『
那
智
御
山
手
管
滝
』（
以
下
、『
手
管
滝
』
と
略
す
）
は
、
享
保
一
八
年
［
一
七
三
三
］
正
月
に
京
都
八
文
字
屋
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
た
大
本
五
巻
五
冊
、江
島
其
磧
作
の
時
代
物
浮
世
草
子
で
あ
る
（
注
１
）。
『
平
家
物
語
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
文
覚
の
出
家
遁
世
譚
を
ベ
ー
ス
に
、
遠
藤
武
者
盛
遠
に
殺
さ
れ
ず
に
遊
女
と
な
っ
た
袈
裟
御
前
、
片
田
舎
で
暮
ら
す
源
左
衛
門
尉
渡
、
大
坂
で
隠
居
生
活
を
送
る
盛
遠
の
三
名
が
再
会
す
る
筋
書
き
に
な
っ
て
い
る
。
　
早
い
段
階
で
『
手
管
滝
』
に
つ
い
て
言
及
し
た
の
は
、
長
谷
川
強
『
浮
世
草
子
の
研
究
―
八
文
字
屋
本
を
中
心
と
す
る
―
』（
注
２
）
で
あ
る
。
現
今
の
研
究
の
基
礎
と
な
る
た
め
、該
当
部
分
を
以
下
に
示
す
。
「
那
智
御
山
手
管
瀧
」は
近
松
作
か
と
い
ふ「
一
心
五
戒
魂
」（
元
禄
十
一
年
、竹
本
座
上
演
）に
よ
る
。同
浄
瑠
璃
の
外
題
替
の「
復
鳥
羽
恋
塚
」
が
享
保
十
年
六
月
十
五
日
よ
り
竹
本
座
で
上
演
さ
れ
た
事
か
ら
と
り
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
。「
五
戒
魂
」
に
よ
る
事
は
板
心
に
「
五
戒
」
と
刻
す
る
に
よ
つ
て
も
知
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
関
係
は
右
に
述
べ
た
諸
作
に
比
べ
る
と
大
分
薄
い
。
…
…
「
五
戒
魂
」
と
関
係
の
あ
る
は
橋
普
請
の
事
、
為
若
の
名
、
浄
瑠
璃
で
は
為
若
が
母
の
姿
絵
を
持
つ
と
す
る
姿
絵
の
三
点
で
あ
ら
う
。
渡
が
袈
裟
を
見
染
る
は
「
五
人
女
」
三
の
一
に
よ
り
、
夫
遭
難
と
聞
き
再
婚
後
前
夫
の
帰
来
す
る
は
「
懐
硯
」
一
の
四
に
よ
る
。
構
成
の
主
要
部
を
西
鶴
に
よ
る
の
で
あ
る
。
…
…
中
間
部
は
全
く
好
色
物
調
で
西
鶴
の
模
倣
・
剽
窃
も
目
に
付
く
の
で
あ
る
。
構
成
も
緊
密
と
は
い
へ
ぬ
。
　
長
谷
川
論
考
は
、
浄
瑠
璃
『
一
心
五
戒
魂
』
の
書
き
替
え
で
あ
る
こ
と
、
西
鶴
の
浮
世
草
子
の
影
響
が
随
所
に
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
一
方
、
西
鶴
か
ら
の
「
模
倣
・
剽
窃
」
の
多
さ
や
構
成
に
桑
原
明
花
江
島
其
磧
『
那
智
御
山
手
管
滝
』
攷
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緊
密
さ
を
欠
く
点
か
ら
、
高
い
評
価
は
与
え
て
い
な
い
。
そ
の
後
、
浄
瑠
璃
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、『
八
文
字
屋
本
全
集
⑫
』（
注
３
）
所
収
『
手
管
滝
』「
解
題
」（
若
木
太
一
執
筆
）
も
、
長
谷
川
氏
論
を
参
照
し
た
う
え
で
同
様
の
見
解
を
記
し
、
近
時
刊
行
さ
れ
た
『
浮
世
草
子
大
事
典
』（
注
４
）
の
『
手
管
滝
』
項
（
高
橋
柳
二
執
筆
）
で
は
、「
夫
盛
遠
が
船
の
遭
難
で
死
ん
だ
と
聞
き
袈
裟
再
婚
、
そ
の
後
突
然
夫
が
帰
っ
て
来
る
と
い
う
の
は
『
懐
硯
』
や
『
万
の
文
反
古
』
に
拠
る
。
遊
里
の
場
面
に
は
『
好
色
一
代
男
』
や
『
諸
艶
大
鑑
』
を
彷
彿
と
さ
せ
る
部
分
が
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
西
鶴
の
影
響
が
強
い
。」
と
、
新
た
に
『
万
の
文
反
古
』（
元
禄
九
年
［
一
六
九
六
］
刊
）、『
好
色
一
代
男
』（
天
和
二
年
［
一
六
八
二
］
刊
）、『
諸
艶
大
鑑
』（
貞
享
元
年
［
一
六
八
四
］
刊
）
な
ど
の
西
鶴
作
品
と
の
関
連
を
あ
げ
て
い
る
。
細
か
い
と
こ
ろ
で
は
、
巻
一
の
一
冒
頭
の
文
言
に
つ
い
て
、
神
谷
勝
広
「
其
磧
と
中
国
故
事
」（
注
５
）
が
花
堂
斧
麿
作
・
宝
永
七
年
［
一
七
一
〇
］
刊
の
浮
世
草
子
『
当
世
誰
身
の
上
』
の
引
用
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
本
作
の
内
容
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。
　
以
上
、
物
語
の
構
想
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
は
浄
瑠
璃
『
一
心
五
戒
魂
』
と
『
鳥
羽
恋
塚
物
語
』
が
、
作
品
を
好
色
物
調
に
仕
立
て
る
た
め
に
西
鶴
の
浮
世
草
子
『
好
色
五
人
女
』『
好
色
一
代
男
』『
諸
艶
大
鑑
』『
懐
硯
』『
万
の
文
反
古
』
が
、中
国
故
事
の
引
用
と
し
て
『
当
世
誰
身
の
上
』
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
先
学
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
筆
者
が
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
既
に
言
及
が
あ
る
も
の
以
外
に
も
、
本
作
の
典
拠
と
考
え
ら
れ
る
作
品
は
い
く
つ
か
存
在
す
る
。
　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、『
手
管
滝
』
に
は
、
未
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
典
拠
が
あ
る
こ
と
を
提
示
し
、
そ
の
上
で
本
作
の
特
徴
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。
二
．
西
鶴
浮
世
草
子
の
利
用
　
先
行
論
の
指
摘
以
外
に
も
西
鶴
作
品
の
引
用
が
い
く
つ
か
看
取
で
き
る
。
　
『
手
管
滝
』
一
の
一
、
袈
裟
の
母
で
あ
る
衣
川
の
若
い
頃
の
様
子
を
記
し
た
一
場
面
（
注
６
）、
磯
の
禅
師
と
い
ふ
白
拍
子
の
弟
子
と
な
し
て
。
舞
子
に
仕
立
。
上
つ
か
た
の
御
前
様
へ
一
夜
づ
ゝ
お
慰
に
あ
げ
け
る
。
衣
装
も
大
か
た
に
定
れ
り
。
紅
が
へ
し
の
下
着
に
箔
形
の
白
小
袖
を
重
ね
黒
き
そ
ぎ
襟
を
か
け
て
。
帯
は
三
色
左
縄
う
し
ろ
む
す
び
に
し
て
。
金
作
り
の
木
脇
指
。
印
籠
巾
着
を
さ
げ
。
髪
は
中
剃
す
る
も
あ
り
。
つ
と
し
て
若
衆
の
如
く
仕
立
る
も
あ
り
け
る
。　
（
引
用
文
に
お
け
る
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
。
以
下
同
）
　
こ
の
記
述
が
貞
享
四
年
刊
の
『
好
色
一
代
女
』
一
の
二
の
利
用
と
思
し
い
（
注
７
）。
う
る
は
し
き
娘
を
此
業
に
仕
入
て
、
う
へ
つ
か
た
の
御
前
さ
ま
へ
、
一
夜
づ
ゝ
御
な
ぐ
さ
み
に
あ
げ
け
る
。
衣
装
も
大
か
た
に
定
ま
れ
り
。
紅
が
へ
し
の
下
着
に
、箔
形
の
白
小
袖
を
か
さ
ね
、
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黒
き
そ
ぎ
ゑ
り
を
掛
て
、
帯
は
三
色
ひ
だ
り
縄
う
し
ろ
む
す
び
に
し
て
、
金
作
り
の
木
脇
差
、
印
籠
・
き
ん
ち
や
く
を
さ
げ
て
、
髪
は
中
剃
す
る
も
有
、
つ
と
し
て
若
衆
の
ご
と
く
仕
立
け
る
。
　
傍
線
箇
所
の
文
章
が
ほ
ぼ
一
致
す
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
其
磧
は
衣
川
の
衣
装
の
描
写
に
つ
い
て
、『
好
色
一
代
女
』
を
利
用
し
た
の
で
あ
る
。
　
他
に
も
、『
手
管
滝
』
一
の
三
、
渡
の
囲
う
遊
女
藤
紫
を
念
頭
に
、
世
の
男
達
が
遊
女
を
請
け
出
し
て
囲
う
際
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
語
る
地
の
文
、
大
分
の
金
を
出
し
て
女
郎
を
引
ぬ
き
。妻
の
ご
と
く
宿
に
置
て
。
始
末
ら
し
き
算
用
を
聞
せ
。味
噌
し
ほ
の
せ
ん
ぎ
迄
世
話
さ
せ
。
又
は
つ
と
め
の
中
に
あ
ふ
た
る
男
に
顔
見
あ
は
さ
せ
。
彼
是
心
の
よ
か
ら
ぬ
事
ば
か
り
な
り
。
女
郎
請
出
し
て
楽
み
に
す
る
と
い
ふ
は
。
下
屋
敷
に
置
て
を
り
〳
〵
か
よ
ひ
女
に
し
て
こ
そ
。
色
里
の
思
は
く
。
一
入
の
慰
に
も
成
ぬ
。
宿
に
お
い
て
女
房
と
き
は
め
。
世
帯
の
せ
わ
や
か
せ
ば
。
地
女
房
の
少
し
風
儀
の
よ
き
ぶ
ん
な
り
と
。
は
、
貞
享
五
年
刊
の
『
好
色
盛
衰
記
』
四
の
三
に
共
通
す
る
描
写
が
見
え
る
（
注
８
）。
惣
じ
て
女
良
を
ひ
き
ぬ
き
。
妻
の
ご
と
く
宿
に
置
て
。
始
末
ら
し
き
算
用
を
聞
せ
。
又
勤
め
の
う
ち
に
あ
ふ
た
る
男
に
。
皃
見
合
さ
せ
。
彼
是
心
の
よ
か
ら
ぬ
事
斗
な
り
。
菟
角
下
屋
敷
に
置
物
。
折
〳
〵
通
ひ
女
に
し
て
こ
そ
色
里
の
お
も
は
く
。
ひ
と
し
ほ
慰
み
に
も
な
り
ぬ
。
毎
日
四
十
六
匁
が
物
ぞ
か
し
。
宿
に
置
て
は
地
女
の
す
こ
し
風
義
の
よ
き
ぶ
ん
な
り
。
　
こ
れ
も
文
言
が
ほ
ぼ
一
致
し
て
お
り
、『
好
色
盛
衰
記
』
の
引
用
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
　
さ
ら
に
、
貞
享
四
年
刊
の
『
男
色
大
鑑
』
四
の
二
の
利
用
も
見
て
取
れ
る
。『
手
管
滝
』二
の
二
で
、藤
紫
は
自
ら
渡
の
身
代
わ
り
と
な
っ
て
盛
遠
に
討
た
れ
る
。
盛
遠
に
藤
紫
を
襲
わ
せ
る
た
め
に
、
渡
の
草
履
取
り
が
裏
切
っ
た
ふ
り
を
し
て
あ
え
て
渡
の
居
所
を
盛
遠
に
告
げ
る
以
下
の
場
面
、
此
節
不
奉
公
の
つ
ら
が
ま
へ
。年
月
の
恩
を
し
ら
ぬ
僕
め
と
て
。
傍
輩
の
中
に
て
立
蹴
に
い
た
さ
れ
。
手
討
に
せ
ん
と
せ
ら
れ
し
を
。
漸
か
け
ぬ
け
是
へ
帰
り
参
る
の
う
へ
は
。
命
を
御
す
く
ひ
く
だ
さ
れ
。
御
ざ
う
り
取
に
め
し
か
ゝ
へ
下
さ
れ
な
ば
。
有
が
た
く
存
ず
べ
し
。
い
か
に
下
人
な
れ
ば
と
て
。
主
命
そ
む
く
べ
き
に
は
あ
ら
ず
候
へ
ど
も
。武
士
の
討
果
さ
ん
と
あ
る
を
聞
て
。
立
退
ん
と
の
心
底
。
臆
病
至
極
の
主
人
見
か
ぎ
り
は
て
。
が
、『
男
色
大
鑑
』
四
の
二
、
想
い
人
の
身
代
わ
り
と
な
っ
て
討
た
れ
る
決
心
を
し
た
主
人
の
居
所
を
敵
に
告
げ
、
襲
わ
せ
よ
う
と
す
る
下
男
の
場
面
と
共
通
す
る
（
注
９
）。
拙
者
は
胸
に
あ
た
は
ざ
る
兒
つ
き
、
年
月
の
恩
を
し
ら
ぬ
や
つ
が
れ
と
て
、
諸
人
中
に
て
蹴
立
ら
れ
、
手
打
に
せ
ん
と
い
さ
ま
れ
し
う
ち
に
、
や
う
〳
〵
か
け
ぬ
け
、
是
に
参
る
の
う
へ
は
、
命
を
御
す
く
ひ
給
は
れ
。
い
か
に
下
人
な
れ
ば
と
て
、
主
命
そ
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む
く
べ
き
に
は
あ
ら
ず
候
へ
共
、武
道
に
に
あ
は
ざ
る
た
く
み
、
こ
な
た
に
も
御
侍
な
る
に
、
昼
中
名
乗
あ
ひ
、
ぞ
ん
ね
ん
晴
さ
れ
ん
を
見
か
ぎ
り
、
　
傍
線
部
の
中
で
も
、「
年
月
の
恩
を
知
ら
ぬ
や
つ
が
れ
」
と
い
う
特
徴
的
な
語
彙
が
一
致
し
て
お
り
、『
男
色
大
鑑
』
を
利
用
し
た
と
考
え
て
よ
い
。
　
先
行
論
で
は
、『
手
管
滝
』
で
の
西
鶴
作
品
の
「
模
倣
・
剽
窃
」
は
、
主
に
遊
里
の
場
面
で
散
見
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
た
が
、『
男
色
大
鑑
』
の
よ
う
に
、遊
里
と
は
特
に
関
係
の
な
い
引
用
例
の
も
確
認
で
き
る
。
ま
た
、『
男
色
大
鑑
』
は
、
文
章
の
引
用
だ
け
で
な
く
そ
の
前
後
の
展
開
に
も
類
似
が
見
ら
れ
る
。
文
覚
の
出
家
遁
世
譚
に
も
、
袈
裟
が
渡
の
身
代
わ
り
と
な
り
、
寝
て
い
る
と
こ
ろ
を
盛
遠
に
討
た
せ
る
展
開
が
あ
る
が
、『
手
管
滝
』
で
は
袈
裟
は
死
な
ず
、
代
わ
り
に
藤
紫
が
渡
を
装
い
夜
道
を
歩
い
て
い
る
と
こ
ろ
を
討
た
れ
、
死
亡
す
る
。
こ
れ
は
『
男
色
大
鑑
』
に
近
い
。「
身
代
わ
り
と
な
っ
て
殺
さ
れ
る
」
と
い
う
設
定
は
残
し
つ
つ
も
、
文
覚
の
出
家
遁
世
譚
そ
の
ま
ま
で
は
な
く
、『
男
色
大
鑑
』
か
ら
文
章
を
引
用
し
、
読
者
に
想
起
さ
せ
る
こ
と
で
、
他
の
文
覚
の
出
家
遁
世
譚
を
利
用
し
た
作
品
と
の
違
い
を
強
調
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
、
西
鶴
作
品
の
引
用
は
、
本
作
を
好
色
物
調
に
仕
立
て
る
た
め
の
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
物
語
の
展
開
を
よ
り
引
き
立
て
る
た
め
の
其
磧
の
工
夫
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
　
先
行
論
や
本
稿
で
指
摘
し
た
も
の
を
含
め
、西
鶴
浮
世
草
子
は『
手
管
滝
』
以
外
の
其
磧
作
品
で
も
た
び
た
び
利
用
さ
れ
て
お
り
（
注
10
）、
本
作
で
も
そ
の
関
係
の
深
さ
は
確
認
で
き
る
。
　
だ
が
、『
手
管
滝
』
が
利
用
す
る
作
品
は
西
鶴
浮
世
草
子
以
外
に
も
存
在
す
る
。
三
．『
伽
婢
子
』『
金
玉
ね
ぢ
ぶ
く
さ
』
の
利
用
　
『
手
管
滝
』
巻
一
で
は
、
盛
遠
が
熊
野
沖
で
遭
難
し
、「
滄
浪
の
国
」
と
い
う
仙
境
に
漂
着
す
る
。
こ
の
「
滄
浪
の
国
」
に
つ
い
て
は
管
見
の
限
り
先
行
研
究
で
は
言
及
が
な
い
。
だ
が
、
浅
井
了
意
作
の
怪
異
小
説
集
『
伽
婢
子
』（
寛
文
六
年
［
一
六
六
六
］
刊
）
六
の
一
「
伊
勢
兵
庫
仙
境
に
到
る
」
に
共
通
点
を
見
出
し
た
。
　
で
は
、
両
書
の
関
連
を
検
証
す
る
た
め
長
文
で
は
あ
る
が
、『
手
管
滝
』
一
の
二
の
該
当
箇
所
を
示
す
。
扨
も
某
七
年
以
前
の
今
月
今
日
。
大
船
に
打
乗
①
南
を
指
て
を
し
出
す
所
に
。
熊
野
浦
と
お
ぼ
し
き
所
に
て
。
②
俄
に
悪
風
吹
来
つ
て
波
高
く
上
り
。
雪
の
山
の
ご
と
く
大
船
岩
に
あ
た
つ
て
微
塵
に
な
り
し
時
。私
壱
人
す
か
さ
ず
て
ん
ま
船
に
打
乗
し
に
。
風
つ
よ
く
③
吹
は
な
さ
れ
。
南
を
さ
し
て
ゆ
く
事
。
夜
る
昼
の
さ
か
い
な
く
。
十
日
ば
か
り
行
け
れ
ば
。
風
少
吹
よ
は
り
。
一
つ
の
嶋
に
な
が
れ
よ
り
。
岸
に
上
り
て
見
れ
ば
。
岩
石
そ
ば
だ
ち
て
青
き
は
碧
瑠
璃
の
ご
と
く
。い
ま
だ
日
本
の
地
に
し
て
は
。
見
ざ
る
所
の
草
木
共
生
茂
り
。
④
あ
や
し
き
人
磯
ぢ
か
く
出
た
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る
を
見
れ
ば
。
頭
は
唐
子
わ
げ
に
し
て
。
身
に
は
金
襴
の
衣
装
を
着
し
。
絵
に
見
し
⑤
唐
人
の
躰
に
似
て
。
物
い
ひ
は
日
本
の
こ
と
葉
に
つ
う
じ
。
我
を
見
て
大
き
に
あ
や
し
め
。
い
づ
く
よ
り
来
れ
る
も
の
ぞ
と
と
が
め
し
ゆ
へ
。
有
の
儘
ニ
語
り
し
に
。
か
の
異
人
い
ふ
や
う
。
爰
は
滄
浪
の
国
と
い
ひ
て
。
日
本
の
地
よ
り
は
南
の
方
三
千
里
に
及
べ
り
。
則
観
音
の
浄
土
補
陀
落
世
界
も
程
ち
か
し
。
し
ば
ら
く
爰
に
滞
留
し
て
。
時
節
を
待
て
帰
国
あ
る
べ
し
と
。
情
ふ
か
く
我
家
ニ
つ
れ
帰
り
。
様
〻
も
て
な
し
。
食
類
の
味
中
〳
〵
詞
に
つ
く
さ
れ
ず
。
名
酒
と
覚
て
⑥
玉
の
巵
を
も
つ
て
数
盃
の
む
に
酔
事
な
く
。
神
気
さ
は
や
か
に
し
て
心
よ
く
⑦
嶋
の
男
女
を
見
る
に
。い
づ
れ
も
廿
計
に
見
え
て
。
老
た
る
人
は
ひ
と
り
も
な
く
か
ほ
か
た
ち
う
る
は
し
く
。
ひ
と
へ
に
仙
境
に
至
る
思
ひ
を
な
し
て
。七
年
の
星
霜
を
送
る
所
に
。
け
ふ
こ
そ
さ
い
わ
い
。
日
本
へ
の
便
船
あ
り
と
の
知
ら
せ
に
よ
つ
て
。
古
郷
忘
じ
が
た
く
。
い
と
ま
申
て
船
に
打
乗
け
れ
ば
。
⑧
順
風
徐
〻
と
し
て
吹
お
こ
り
。
わ
づ
か
に
三
日
を
へ
て
肥
前
の
松
浦
に
着
て
。
そ
れ
よ
り
夜
を
日
に
つ
い
で
の
ぼ
り
ぬ
。
　
次
に
、『
伽
婢
子
』
六
の
一
を
見
て
み
よ
う
（
注
11
）。
吉
日
を
え
ら
び
て
海
に
う
か
び
、
①
南
を
さ
し
て
を
し
出
す
、
心
の
う
ち
こ
そ
は
る
か
な
れ
。
伊
豆
の
お
き
に
は
七
島
あ
り
と
い
へ
り
。
い
づ
れ
と
は
し
ら
ず
島
ち
か
く
を
し
よ
せ
し
と
こ
ろ
に
、
②
に
は
か
に
風
か
は
り
、
な
み
た
か
く
あ
が
つ
て
雪
の
山
の
ご
と
し
。
江
雪
は
と
か
く
し
て
ひ
と
つ
の
島
に
つ
き
て
あ
が
り
し
か
ば
、
年
ご
ろ
聞
つ
た
へ
し
八
丈
が
島
に
つ
き
、
島
の
あ
り
さ
ま
人
の
よ
そ
ほ
ひ
よ
く
見
め
ぐ
り
て
か
へ
り
ぬ
。
兵
庫
頭
は
③
吹
は
な
さ
れ
て
南
を
さ
し
て
ゆ
く
。
夜
る
ひ
る
の
さ
か
ひ
も
な
く
、
十
日
ば
か
り
行
け
れ
ば
、
風
す
こ
し
吹
よ
は
り
、
ひ
と
つ
の
島
に
な
が
れ
よ
り
た
り
。
岸
に
あ
が
り
て
み
れ
ば
、
岩
石
そ
ば
だ
ち
て
、
あ
を
き
は
碧
瑠
璃
の
ご
と
く
、
白
き
は
珂
雪
の
ご
と
く
、
黄
な
る
は
蒸
粟
に
似
て
、
赤
き
は
紅
藍
花
に
似
た
り
。
其
外
種
〻
の
奇
石
、
日
本
の
地
に
し
て
は
い
ま
だ
見
ざ
る
所
也
。
草
木
の
あ
り
さ
ま
又
め
な
れ
ざ
る
花
咲
、
こ
の
み
結
べ
り
。
④
あ
や
し
き
人
い
そ
ち
か
く
出
た
る
を
み
れ
ば
、
…
…
、
⑤
か
た
ち
は
も
ろ
こ
し
人
に
似
て
、
物
い
ひ
は
日
本
の
こ
と
ば
に
通
ず
。兵
庫
頭
を
見
て
大
に
あ
や
し
み
、「
い
か
な
る
も
の
ぞ
」
と
問
け
れ
ば
、兵
庫
あ
り
の
ま
ゝ
に
か
た
る
。
此
人
い
ふ
や
う
、
「
こ
ゝ
を
ば
滄
浪
の
国
と
名
づ
く
。
日
本
の
地
よ
り
は
南
の
か
た
三
千
里
に
及
べ
り
。
こ
れ
よ
り
観
音
の
浄
土
補
陀
落
世
界
も
程
ち
か
し
。
い
に
し
へ
淳
和
天
皇
の
御
時
に
…
…
こ
な
た
へ
わ
た
り
て
、
心
を
や
す
め
ら
れ
よ
」
と
て
、
家
に
つ
れ
て
か
へ
り
、
九
節
の
菖
蒲
酒
、
碧
桃
の
花
蘂
酒
を
い
だ
し
、
⑥
玉
の
巵
を
も
つ
て
こ
れ
を
す
ゝ
む
。
兵
庫
頭
数
盃
を
か
た
ふ
け
し
に
、
神
気
さ
は
や
か
に
お
ぼ
え
た
り
。
…
…
⑦
を
よ
そ
国
中
の
男
女
い
づ
れ
も
よ
は
ひ
廿
ば
か
り
に
て
、
老
人
は
ひ
と
り
も
み
え
ず
。
そ
の
か
ほ
か
た
ち
の
う
る
は
し
き
事
、
日
本
の
地
に
は
い
と
ま
れ
な
り
。
…
…
い
か
に
も
し
て
古
郷
に
か
へ
ら
む
」
と
思
ひ
、
あ
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る
じ
に
「
か
う
〳
〵
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
…
…
と
も
づ
な
と
き
て
を
し
出
せ
ば
、
⑧
順
風
徐
〻
と
し
て
吹
お
こ
る
。
す
で
に
帆
を
ひ
き
あ
ぐ
れ
ば
、
一
日
の
ほ
ど
に
伊
豆
の
浦
に
つ
き
た
り
。
　
①
「
南
を
指
て
を
し
出
す
」
こ
と
、②
「
俄
に
風
」
が
吹
く
こ
と
、
③
日
本
の
地
に
は
な
い
よ
う
な
島
に
た
ど
り
着
く
こ
と
、
④
「
あ
や
し
き
人
」が
登
場
す
る
こ
と
、⑤「
滄
浪
の
国
」と
い
う
島
の
名
や「
補
陀
落
世
界
」
に
近
い
こ
と
、
⑥
「
玉
の
巵
」
で
飲
む
と
「
神
気
さ
は
や
か
に
お
ぼ
え
」
る
こ
と
、
⑦
島
に
い
る
の
は
若
く
美
し
い
外
見
を
し
た
男
女
だ
け
で
老
人
は
い
な
い
こ
と
、
⑧
島
を
出
立
し
た
と
こ
ろ
「
順
風
徐
〻
」
と
追
い
風
が
吹
い
て
日
本
に
到
着
す
る
こ
と
、
以
上
の
八
点
か
ら
、
両
書
の
展
開
が
共
通
す
る
上
に
語
彙
も
一
致
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
　
『
伽
婢
子
』
は
中
国
小
説
の
翻
案
作
品
を
多
く
収
録
し
、こ
の
「
伊
勢
兵
庫
仙
境
に
到
る
」
の
原
話
は
『
杜
陽
雑
編
』
下
「
処
士
元
蔵
幾
自
言
云
々
」
で
あ
る
（
注
12
）。
話
の
大
枠
は
同
じ
だ
が
、
舞
台
が
日
本
と
中
国
と
で
異
な
る
た
め
、
細
部
に
違
い
が
生
じ
て
い
る
。『
杜
陽
雑
編
』
の
該
当
箇
所
に
は
（
注
13
）、「
洲
人
曰
此
乃
滄
浪
洲
去
中
國
已
數
萬
里
乃
出
菖
蒲
酒
桃
花
酒
飮
之
而
神
氣
淸
爽
焉
其
州
方
千
里
花
木
常
如
二
三
月
」
と
あ
る
。『
杜
陽
雑
編
』
で
は
「
滄
浪
の
国
」
で
は
な
く
「
滄
浪
洲
」
で
あ
る
こ
と
、「
補
陀
落
世
界
」
が
原
話
に
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、『
手
管
滝
』
が
『
杜
陽
雑
編
』
を
直
接
参
考
に
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。
前
掲
神
谷
論
考
が
「
其
磧
は
、
数
多
く
の
中
国
故
事
を
中
国
の
原
典
か
ら
直
接
に
引
用
し
た
の
で
は
な
く
、
仮
名
草
子
・
浮
世
草
子
・
教
訓
啓
蒙
書
・
軍
記
物
語
・
通
俗
軍
団
を
通
し
て
取
り
込
」
む
こ
と
を
述
べ
、『
伽
婢
子
』
を
好
ん
で
引
用
し
て
い
た
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
も
ふ
ま
え
る
と
、
其
磧
が
『
伽
婢
子
』
を
引
用
し
た
と
考
え
て
よ
い
。
　
さ
ら
に
調
査
し
た
と
こ
ろ
、『
金
玉
ね
ぢ
ぶ
く
さ
』
の
利
用
と
思
し
き
箇
所
も
発
見
し
た
。『
金
玉
ね
ぢ
ぶ
く
さ
』
は
元
禄
一
七
年
刊
の
諸
国
咄
形
式
に
よ
る
怪
談
奇
談
短
編
集
で
あ
る
。
著
者
の
章
花
堂
は
名
以
外
の
詳
細
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
同
時
期
の
怪
談
物
浮
世
草
子
と
は
異
な
り
、中
国
を
種
と
し
た
話
と
思
わ
れ
る
も
の
は
少
な
く
、
各
編
の
出
典
に
関
し
て
は
未
だ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
部
分
も
多
い
（
注
14
）。
　
『
手
管
滝
』
巻
一
、
盛
遠
が
海
で
遭
難
し
死
亡
と
聞
い
た
袈
裟
が
渡
と
再
婚
、
子
供
を
設
け
た
あ
と
に
盛
遠
が
帰
来
し
て
激
怒
す
る
と
い
う
展
開
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、『
懐
硯
』
一
の
四
、『
万
の
文
反
古
』四
の
一
の
趣
向
に
よ
る
と
先
行
論
で
指
摘
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
場
面
に
は
『
懐
硯
』『
万
の
文
反
古
』
だ
け
で
は
説
明
し
き
れ
な
い
点
が
あ
る
。
そ
こ
で
、『
懐
硯
』『
万
の
文
反
古
』
両
作
品
の
う
ち
、
ど
ち
ら
が
よ
り
『
手
管
滝
』
に
近
い
か
検
討
し
、
本
作
と
の
相
違
点
を
あ
げ
た
上
で
、
物
語
の
設
定
・
展
開
を
補
完
す
る
形
で
、『
金
玉
ね
ぢ
ぶ
く
さ
』
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
し
た
い
。
　
『
懐
硯
』『
万
の
文
反
古
』
と
も
に
、
夫
が
水
難
に
遭
い
、
妻
は
新
し
い
婿
と
祝
言
を
あ
げ
る
が
、
死
ん
だ
は
ず
の
夫
が
帰
来
す
る
と
い
う
話
の
大
筋
は
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
手
管
滝
』
に
も
共
通
し
て
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い
る
。
異
な
る
の
は
三
人
が
死
亡
す
る
結
末
部
分
だ
ろ
う
。
　
『
懐
硯
』
は
、
久
六
が
仲
の
悪
か
っ
た
木
工
兵
衛
と
妻
を
怒
り
に
任
せ
て
刺
し
殺
す
が
、『
万
の
文
反
古
』
は
利
平
・
利
左
衛
門
の
兄
弟
納
得
の
上
で
の
相
討
ち
で
あ
る
。
妻
こ
よ
し
も
利
平
に
殺
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
失
踪
で
あ
る
。『
手
管
滝
』
は
、
夫
・
妻
・
新
夫
の
三
人
は
死
亡
し
て
い
な
い
が
、
盛
遠
は
激
情
の
ま
ま
袈
裟
を
斬
り
捨
て
よ
う
と
し
、
渡
の
身
代
わ
り
と
な
っ
た
藤
紫
を
討
っ
て
い
る
。
ま
た
盛
遠
と
渡
は
以
前
に
諍
い
が
あ
り
、
仲
が
悪
い
こ
と
が
本
文
で
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、『
手
管
滝
』に
よ
り
近
い
の
は
、
『
懐
硯
』
一
の
四
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
　
一
方
で
、『
懐
硯
』
の
み
を
典
拠
と
し
た
の
で
は
説
明
で
き
な
い
点
が
あ
る
。
夫
が
海
で
遭
難
し
、
妻
が
再
婚
す
る
点
、
夫
が
再
婚
後
に
帰
来
す
る
点
、
激
怒
し
た
夫
が
二
人
を
斬
り
殺
そ
う
と
す
る
点
は
共
通
す
る
が
、
帰
来
す
る
時
期
が
一
年
後
と
七
年
後
と
い
う
違
い
、
妻
と
新
夫
が
同
衾
す
る
と
こ
ろ
に
帰
来
す
る
展
開
と
夫
の
法
要
中
に
帰
来
す
る
展
開
の
違
い
、夫
の
遭
難
し
た
先
が
日
本
と
「
滄
浪
の
国
」
と
い
う
仙
境
で
あ
る
違
い
な
ど
、
異
な
る
部
分
も
見
ら
れ
る
。
　
そ
こ
で
着
目
す
る
の
が
、『
金
玉
ね
ぢ
ぶ
く
さ
』
六
の
二
「
箕
輪
の
滝
は
弁
財
天
の
浄
土
」
で
あ
る
。
以
下
に
梗
概
を
示
す
（
注
15
）。
箕
輪
の
滝
に
少
女
が
誤
っ
て
落
ち
て
し
ま
い
、
死
亡
し
た
と
判
断
さ
れ
て
七
年
が
経
つ
。七
回
忌
の
追
善
を
行
っ
て
い
る
最
中
、
当
の
少
女
が
当
時
か
ら
七
年
経
っ
た
姿
で
現
れ
る
と
、
居
合
わ
せ
た
人
々
は
恐
れ
て
肝
を
潰
す
。
両
親
が
恐
る
恐
る
話
を
聞
く
と
少
女
は
、「
箕
輪
の
滝
の
先
の
弁
財
天
の
浄
土
で
過
ご
し
て
い
た
」
と
語
る
。
　
話
の
大
筋
と
し
て
は
、
先
述
し
た
『
懐
硯
』
と
近
い
が
、
細
か
い
設
定
部
分
で
『
手
管
滝
』
と
共
通
す
る
。『
手
管
滝
』
一
の
二
の
、
盛
遠
入
水
の
日
も
。
今
年
七
年
に
な
れ
ば
。
菩
提
所
上
品
上
生
寺
に
て
。
①
七
回
忌
の
追
善
。
善
つ
く
し
美
つ
く
し
。
一
家
一
門
参
り
集
り
。
…
…
只
今
遠
藤
武
者
盛
遠
さ
ま
。
御
無
事
に
て
御
帰
り
。
追
付
是
へ
御
入
と
申
ニ
。
②
一
座
の
衆
中
大
か
た
な
ら
ず
肝
を
つ
ぶ
す
。
…
…
和
尚
掌
を
合
せ
て
。
③
あ
さ
ま
し
や
汝
誠
の
盛
遠
に
あ
ら
ず
。
と
、『
金
玉
ね
ぢ
ぶ
く
さ
』
六
の
一
「
箕
輪
の
滝
は
弁
財
天
の
浄
土
」、
け
ふ
は
①
七
回
忌
の
命
日
な
れ
ば
と
て
、
隣
家
の
婦
女
を
よ
び
集
、
こ
ゝ
ろ
ば
か
り
の
①
つ
い
ぜ
ん
を
な
せ
し
が
、
…
… 
②
人
々
お
ど
ろ
き
肝
を
消
し
、「
是
は
如
何
成
わ
ざ
な
ら
ん
」
と
、
十
方
へ
に
げ
ち
り
し
が
、
…
…
③
「
さ
て
は
幽
霊
の
あ
ら
は
れ
し
や
」
と
、
他
人
は
い
よ
〳
〵
恐
れ
ぬ
れ
共
、
と
で
、
①
「
七
年
」
の
歳
月
と
「
追
善
」
と
い
う
語
彙
、
②
法
要
の
最
中
に
帰
来
し
、
そ
の
場
の
人
々
が
驚
き
肝
を
潰
す
と
い
う
描
写
、
③
人
な
ら
ざ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
疑
う
点
が
共
通
す
る
。
ま
た
、
死
ん
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
間
、『
手
管
滝
』
で
は
「
滄
浪
の
国
」、『
金
玉
ね
ぢ
ぶ
く
さ
』
で
は
「
弁
財
天
の
浄
土
」
と
い
う
仙
境
に
行
っ
て
い
た
と
い
う
点
も
類
似
し
て
い
よ
う
。
つ
ま
り
『
手
管
滝
』
の
こ
の
場
面
は
、『
伽
婢
子
』
と
『
懐
硯
』『
金
玉
ね
ぢ
ぶ
く
さ
』
が
混
在
し
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て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
『
伽
婢
子
』『
金
玉
ね
ぢ
ぶ
く
さ
』
は
両
作
品
と
も
に
、『
手
管
滝
』
の
次
作
で
、
享
保
一
九
年
に
出
版
さ
れ
た
『
都
鳥
妻
恋
笛
』
で
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
木
越
治
「
八
文
字
屋
本
時
代
物
と
怪
異
小
説
―
『
都
鳥
妻
恋
笛
』
の
場
合
―
」（
注
16
）
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
も
、
前
作
で
あ
る
『
手
管
滝
』
で
使
用
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
　
木
越
論
考
に
よ
れ
ば
、『
都
鳥
妻
恋
笛
』
は
、『
伽
婢
子
』『
金
玉
ね
ぢ
ぶ
く
さ
』『
増
補
江
戸
咄
』
な
ど
、
先
行
す
る
怪
異
小
説
を
頻
繁
に
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
代
物
浮
世
草
子
に
は
珍
し
い
伝
奇
的
要
素
を
持
ち
、
そ
れ
に
よ
り
何
度
も
形
を
変
え
な
が
ら
江
戸
時
代
を
通
し
て
親
し
ま
れ
る
作
品
に
な
っ
た
と
い
う
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
指
摘
は
本
作
に
お
い
て
も
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、『
那
智
御
山
手
管
滝
』
は
、『
都
鳥
妻
恋
笛
』
に
先
行
す
る
怪
異
要
素
を
有
し
た
作
品
と
し
て
評
価
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
四
．〈
景
清
物
〉
演
劇
・
浮
世
草
子
の
利
用
　
本
章
で
は
、謡
曲
な
ど
に
見
ら
れ
る〈
景
清
物
〉の
登
場
人
物
が『
手
管
滝
』
巻
三
に
現
れ
る
こ
と
に
注
目
し
、
数
あ
る
〈
景
清
物
〉
諸
作
品
の
中
か
ら
、『
手
管
滝
』
が
影
響
を
受
け
た
作
品
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
　
『
手
管
滝
』
巻
三
で
は
、
悪
七
兵
衛
景
清
の
子
孫
で
景
清
悪
衛
門
と
名
乗
る
男
が
、
景
清
由
来
の
物
品
を
渡
の
伯
父
榎
原
勘
大
夫
の
質
に
入
れ
、
そ
れ
を
勘
大
夫
の
息
子
左
近
が
盗
む
。
そ
し
て
左
近
は
身
請
け
金
二
百
両
の
か
た
と
し
て
、
質
屋
み
お
の
や
四
郎
兵
衛
に
物
品
を
渡
す
。
こ
こ
に
登
場
す
る
み
お
の
や
四
郎
兵
衛
も
、〈
景
清
物
〉
に
登
場
す
る
三
保
谷
四
郎
の
子
孫
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
〈
景
清
物
〉
と
の
関
係
は
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
　
其
磧
が
〈
景
清
物
〉
を
好
ん
で
い
た
こ
と
は
、
享
保
七
年
刊
『
桜
曽
我
女
時
宗
』、
元
文
二
年
［
一
七
三
七
］
刊
『
風
流
東
海
硯
』
で
も
、
悪
七
兵
衛
景
清
・
三
保
谷
四
郎
を
登
場
さ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
察
で
き
る
。〈
景
清
物
〉
に
つ
い
て
、
山
本
二
郎
「
景
清
物
の
系
譜
」（
注
17
）
は
、
景
清
が
「
近
世
の
戯
曲
の
中
で
は
登
場
頻
度
の
高
い
人
物
で
、
そ
れ
だ
け
江
戸
人
の
関
心
が
深
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。〈
景
清
物
〉
の
登
場
人
物
達
は
、
物
語
の
本
筋
に
関
わ
ら
ず
と
も
、
名
前
を
出
す
だ
け
で
読
者
の
興
味
を
引
く
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
　
〈
景
清
物
〉
を
扱
っ
た
作
品
は
謡
曲
『
景
清
』『
大
仏
供
養
』
を
始
め
と
し
て
多
く
存
在
す
る
が
、『
手
管
滝
』
に
近
い
時
期
で
は
、
西
沢
一
風
・
田
中
千
柳
作（
注
18
）の
浄
瑠
璃『
大
仏
殿
万
代
石
楚
』が
あ
る
。
『
大
仏
殿
万
代
石
楚
』
は
享
保
一
〇
年
に
大
坂
豊
竹
座
で
上
演
さ
れ
て
お
り
（
注
19
）、
こ
れ
は
、『
手
管
滝
』
の
基
づ
い
た
『
一
心
五
戒
魂
』
の
外
題
替
『
復
鳥
羽
恋
塚
』
が
上
演
さ
れ
た
年
と
同
年
で
あ
る
。
其
磧
が
『
手
管
滝
』
を
執
筆
す
る
際
に
参
考
に
し
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
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こ
の
『
大
仏
殿
万
代
石
楚
』
第
四
段
に
、『
手
管
滝
』
四
の
二
、
遊
女
と
な
り
住
の
江
と
名
乗
る
袈
裟
を
盛
遠
が
訪
問
す
る
場
面
と
類
似
す
る
趣
向
が
あ
る
。
全
盛
の
遊
女
の
描
写
、
遊
女
を
買
お
う
と
す
る
武
士
姿
の
者
、
し
ば
ら
く
空
き
が
な
い
と
断
る
主
人
に
袖
の
下
を
握
ら
せ
る
、
会
っ
た
遊
女
は
ま
さ
し
く
探
し
て
い
た
女
だ
っ
た
、
と
い
う
展
開
が
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
下
に
『
手
管
滝
』
本
文
を
引
用
し
て
み
よ
う
。
誰
か
れ
と
身
よ
し
大
臣
共
。
先
番
後
番
を
あ
ら
そ
ひ
。
①
来
年
の
九
月
迄
は
。
段
〻
の
約
束
き
は
ま
り
。
隙
日
と
い
ふ
て
は
一
日
も
な
く
。
…
…
半
日
成
共
も
ら
ひ
て
一
座
で
お
か
ほ
成
共
見
た
き
と
の
願
ひ
。
名
に
し
お
ふ
全
盛
の
大
夫
殿
事
な
れ
ば
。
定
て
出
ら
れ
ぬ
さ
き
か
ら
。
契
約
の
日
も
つ
ま
り
。
急
〻
の
御
げ
ん
は
成
ま
じ
け
れ
ど
。
そ
こ
を
ひ
と
え
に
夫
婦
を
た
の
む
と
。
②
ま
づ
き
ゝ
薬
の
万
金
丹
一
は
い
づ
ゝ
は
づ
め
ば
。
　
次
に
、『
大
仏
殿
万
代
石
楚
』
第
四
段
の
箇
所
は
、
「
売
ふ
為
に
拵
た
君
お
心
安
い
こ
と
さ
り
な
が
ら
。
此
の
里
始
つ
て
全
盛
の
太
夫
様
①
先
約
だ
ん
〳
〵
。
ま
だ
ふ
た
月
や
三
月
で
は
お
手
に
は
入
ぬ
。
外
に
物
好
き
な
さ
れ
ま
せ
。」「
い
や
〳
〵
其
君
な
ら
で
外
に
み
ぢ
ん
も
恋
は
無
し
。
貰
ふ
の
借
る
の
と
い
う
事
も
有
と
聞
及
ぶ
」
と
。
懐
に
手
を
さ
し
入
武
士
に
は
物
の
角
取
れ
て
。
働
給
へ
亭
主
め
と
②
い
ひ
び
つ
な
り
の
気
の
薬
。
ほ
つ
か
り
と
握
ら
す
れ
ば
。
で
あ
る
。
本
文
の
語
彙
が
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
①
全
盛
の
大
夫
で
数
か
月
先
ま
で
予
約
が
埋
ま
っ
て
い
て
会
え
な
い
と
主
人
が
断
る
点
、
②
「
万
金
丹
」
と
「
い
ひ
び
つ
な
り
」
で
表
現
が
異
な
る
が
、
袖
の
下
を
握
ら
せ
て
遊
女
に
会
お
う
と
す
る
点
が
共
通
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、『
手
管
滝
』
は
『
大
仏
殿
万
代
石
楚
』
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
　
さ
ら
に
、『
大
仏
殿
万
代
石
楚
』
の
名
目
上
作
者
の
一
人
で
あ
る
西
沢
一
風
作
『
御
前
義
経
記
』
利
用
に
つ
い
て
も
確
認
し
た
い
。
　
『
御
前
義
経
記
』
は
大
本
八
巻
八
冊
の
浮
世
草
子
で
、
元
禄
一
三
年
三
月
に
出
版
さ
れ
た
。
大
枠
に
お
い
て
『
義
経
記
』
を
や
つ
し
て
お
り
、
近
世
文
芸
の
表
現
技
法
「
や
つ
し
」
の
成
立
に
与
っ
た
重
要
な
作
品
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
（
注
20
）。
　
今
回
提
示
し
た
い
の
は
、
尋
ね
人
の
姿
絵
の
趣
向
で
あ
る
。『
御
前
義
経
記
』
八
の
一
で
は
、
尋
ね
人
を
捜
す
た
め
、
姿
絵
の
札
を
京
橋
と
け
い
せ
い
町
の
門
に
立
て
る
。
一
方
『
手
管
滝
』
四
の
一
で
も
、
盛
遠
が
京
橋
の
前
に
立
て
ら
れ
た
尋
ね
人
の
高
札
を
見
つ
け
、
袈
裟
に
瓜
二
つ
の
姿
に
恋
し
く
な
り
家
に
持
ち
帰
る
。
こ
の
よ
う
に
、
高
札
を
立
て
る
、
立
て
ら
れ
た
高
札
を
持
ち
帰
る
、
と
い
う
場
面
展
開
は
異
な
る
が
、
高
札
に
書
か
れ
た
文
言
と
、
該
当
部
分
の
挿
絵
に
似
通
う
箇
所
が
見
受
け
ら
れ
る
。
高
札
に
書
か
れ
て
い
る
文
言
の
比
較
し
て
み
よ
う
。
　
『
手
管
滝
』
四
の
一
で
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
る
。
此
図
の
ご
と
く
成
女
。
下
に
白
無
垢
。
上
に
又
布
の
袷
引
は
り
。
浅
黄
ぢ
り
め
ん
の
引
し
ご
き
帯
。
緋
縮
緬
の
二
布
。
玳
瑁
の
櫛
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二
枚
さ
し
。
年
の
比
廿
五
六
．
名
は
住
の
江
と
申
候
。
先
〻
月
五
日
の
夜
よ
り
く
る
わ
を
走
り
。
行
方
し
れ
申
さ
ず
候
。
若
御
見
あ
た
り
な
さ
れ
候
は
ゞ
。
早
速
当
町
の
色
町
。
難
波
や
浜
右
衛
門
所
迄
御
し
ら
せ
下
さ
る
べ
く
候
。
御
し
ら
せ
下
さ
れ
候
御
方
へ
。
急
度
御
礼
申
べ
く
候
　
続
い
て
、『
御
前
義
経
記
』
八
の
一
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
（
注
21
）。
当
年
十
九
才
の
女
左
の
目
の
下
に
ほ
く
ろ
有
。
此
図
に
あ
ふ
た
る
女
御
ぞ
ん
じ
あ
ら
ば
。早
速
此
所
へ
御
し
ら
せ
有
べ
き
よ
し
。
　
右
の
よ
う
に
、『
手
管
滝
』
の
方
が
よ
り
詳
し
く
女
の
姿
を
記
し
て
い
る
が
、所
々
に
語
彙
の
一
致
箇
所
が
見
ら
れ
る
。『
一
心
五
戒
魂
』
に
も
絵
姿
の
趣
向
は
あ
る
が
、
高
札
で
は
な
い
。
ま
た
、
当
該
場
面
の
挿
絵
を
示
す
と
、
『
手
管
滝
』（
図
1
）
で
は
高
札
を
自
宅
に
持
ち
帰
り
、
部
屋
の
隅
に
置
く
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
が
、『
御
前
義
経
記
』（
図
2
）
で
も
部
屋
の
中
に
高
札
が
置
か
れ
る
様
子
を
描
く
。
室
内
に
置
か
れ
た
高
札
が
印
象
に
残
る
挿
絵
と
な
っ
て
お
り
、
両
書
の
関
係
が
見
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
　
高
札
の
文
言
と
挿
絵
の
類
似
か
ら
、『
手
管
滝
』
の
趣
向
は
、
西
沢
一
風
『
御
前
義
経
記
』
を
基
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
手
管
滝
』
の
先
行
研
究
で
は
、
一
風
か
ら
の
影
響
は
特
に
指
摘
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
其
磧
に
よ
る
一
風
利
用
と
い
う
課
題
を
示
唆
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
五
．
ま
と
め
と
今
後
の
課
題
　
　
　
―
改
題
本
『
袈
裟
物
語
』
の
挿
絵
―
　
以
上
、『
手
管
滝
』
の
未
だ
言
及
さ
れ
て
い
な
い
趣
向
の
典
拠
に
つ
い
て
論
証
を
行
っ
て
き
た
。
新
た
に『
好
色
一
代
女
』一
の
二
、『
好
色
盛
衰
記
』
四
の
三
、『
男
色
大
鑑
』
四
の
二
、『
伽
婢
子
』
六
の
一
に
関
し
て
そ
の
引
用
を
明
ら
か
に
し
、『
金
玉
ね
ぢ
ぶ
く
さ
』六
の
二
、
『
大
仏
殿
万
代
石
楚
』
第
四
段
、『
御
前
義
経
記
』
八
の
一
に
つ
い
て
は
両
書
に
お
け
る
影
響
の
可
能
性
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
其
磧
は
『
手
管
滝
』
執
筆
に
あ
た
り
、
西
鶴
浮
世
草
子
だ
け
で
な
く
、
怪
異
小
説
や
一
風
作
品
を
用
い
た
。
こ
の
手
法
は
、
後
の
『
都
鳥
妻
恋
笛
』
執
筆
に
も
つ
な
が
る
。
　
最
後
に
、
物
語
の
趣
向
と
挿
絵
の
変
更
と
い
う
観
点
か
ら
、『
手
管
滝
』
の
改
題
本
『
袈
裟
物
語
』
に
着
目
し
た
い
。
　
『
手
管
滝
』
に
は
改
題
本
『
袈
裟
物
語
』
が
存
在
す
る
。
寛
政
九
年
［
一
七
九
七
］
に
『
手
管
滝
』
の
本
文
を
同
一
の
ま
ま
読
本
風
に
（図 1）『手管滝』巻四の一・五オ
（図 2）『御前義経記』巻四の一・五オ
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仕
立
て
直
し
て
出
版
し
た
も
の
で
、
序
・
目
録
・
章
題
・
挿
絵
等
が
差
し
替
え
ら
れ
て
い
る
。
序
者
の
一
物
子
に
つ
い
て
は
詳
細
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
（
注
22
）。
挿
絵
の
枚
数
は
『
手
管
滝
』
も
『
袈
裟
物
語
』
も
各
巻
ご
と
見
開
き
で
二
丁
ず
つ
、
全
五
巻
で
計
一
〇
丁
で
あ
り
、
枚
数
に
変
更
は
な
い
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
挿
絵
が
差
し
替
え
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
場
面
が
大
き
く
変
更
さ
れ
た
挿
絵
が
三
枚
あ
る
。
そ
の
内
の
二
図
が
、
本
稿
で
提
示
し
て
き
た
『
伽
婢
子
』
由
来
の
怪
異
要
素
、〈
景
清
物
〉
の
登
場
人
物
と
関
わ
っ
て
い
る
。
　
『
手
管
滝
』
の
挿
絵
（
図
3
）
が
、『
袈
裟
物
語
』（
図
4
）
で
は
「
滄
浪
の
国
」
を
出
立
す
る
盛
遠
と
そ
れ
を
見
送
る
「
滄
浪
の
国
」
の
島
人
と
な
っ
て
い
る
。「
滄
浪
の
国
」の
典
拠
は
先
に
示
し
た
よ
う
に『
伽
婢
子
』で
あ
る
。『
袈
裟
物
語
』の「
滄
浪
の
国
」描
写（
図
4
）は
、『
手
管
滝
』の
挿
絵（
図
3
）で
は
一
切
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、『
袈
裟
物
語
』
の
挿
絵
（
図
6
）
を
見
る
と
、
杖
を
つ
い
た
人
物
が
携
え
た
帳
面
に
「
み
を
の
や
四
郎
兵
衛
」
と
い
う
名
が
見
え
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
み
お
の
や
四
郎
兵
衛
は
〈
景
清
物
〉
に
登
場
す
る
三
保
谷
四
郎
の
子
孫
と
い
う
設
定
で
あ
り
、
本
稿
で
〈
景
清
物
〉
の
浄
瑠
璃
作
品
『
大
仏
殿
万
代
石
楚
』
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
明
ら
（図 3）『手管滝』巻一の三・廿ニウ廿三オ
（図 4）『袈裟物語』巻一の三・廿ニウ廿三オ
（図 5）『手管滝』巻三の三・廿三ウ廿四オ
（図 6）『袈裟物語』巻三の三・廿三ウ廿四オ
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か
に
し
た
が
、『
手
管
滝
』
本
文
中
の
み
お
の
や
四
郎
兵
衛
の
役
割
は
薄
く
、『
袈
裟
物
語
』
の
挿
絵
に
登
場
さ
せ
る
ほ
ど
の
人
物
と
は
考
え
に
く
い
。
　
改
題
本
を
出
版
す
る
に
あ
た
っ
て
、
挿
絵
の
場
面
を
変
更
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
意
味
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、『
伽
婢
子
』
由
来
の
怪
異
要
素
と
、
人
気
の
あ
っ
た
題
材
で
あ
る
〈
景
清
物
〉
の
趣
向
と
が
好
評
を
博
し
、
読
本
風
に
仕
立
て
た
改
題
本
『
袈
裟
物
語
』
の
出
版
の
際
に
、
挿
絵
に
よ
っ
て
さ
ら
に
読
者
の
興
味
を
惹
く
た
め
、『
手
管
滝
』
で
好
評
だ
っ
た
場
面
、
す
な
わ
ち
『
伽
婢
子
』
の
引
用
部
と
〈
景
清
物
〉
関
連
の
登
場
人
物
が
採
用
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。あ
る
い
は
、
「
読
本
風
」
に
仕
立
て
る
に
は
、
そ
う
い
っ
た
怪
異
な
ど
の
要
素
が
挿
絵
に
必
要
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
先
行
研
究
で
は
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
滄
浪
の
国
」、
お
よ
び
〈
景
清
物
〉
の
登
場
人
物
の
描
写
は
、『
手
管
滝
』
を
評
す
る
う
え
で
不
可
欠
で
あ
り
、
か
つ
改
題
本
出
版
へ
と
つ
な
が
る
要
素
と
考
え
ら
れ
る
。
　
な
お
、『
都
鳥
妻
恋
笛
』
も
後
に
『
梅
若
丸
一
代
記
』（
天
明
八
年
［
一
七
八
八
］
刊
）
と
改
題
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
改
題
本
と
挿
絵
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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わ
は
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め
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か
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